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Abreviaturas de Países / Countries Abbreviations
Países / Countries
Antillas Mayores / Greater Antilles am
Antillas Menores / Lesser Antillas an
Argentina / Argentina ar
Bahamas / Bahamas bh
Belice / Belize be
Bolivia / Bolivia bo
Brasil / Brazil br
Colombia / Colombia co
Costa Rica / Costa Rica cr
Cuba / Cuba cu
Chile / Chile ch
Ecuador / Ecuador ec
El Salvador / El Salvador es
Estados Unidos / United States eu
Guyana Francesa / French Guiana gf
Guyana / Guyana gi
Guatemala / Guatemala gu
Honduras / Honduras ho
Jamaica / Jamaica ja
México / Mexico me
Nicaragua / Nicaragua ni
Perú / Peru pe
Panamá / Panama pn
Paraguay / Paraguay pr
Surinam / Suriname su
Trinidad y Tobago / Trinidad and Tobago tt
Uruguay / Uruguay ur
Venezuela / Venezuela vn
Introducción
Los pseudoescorpiones son arácnidos terrestres 
cuyos fósiles más antiguos se remontan al Devónico, su 
morfología y adaptaciones al medio no han sufrido grandes 
cambios en el transcurso de los diferentes períodos geoló-
gicos (Judson, 1998 y 2000). Habitan mayormente en los 
trópicos y subtrópicos del mundo, llegando hasta zonas cer-
canas a los polos (Weygoldt, 1969) e incluso pueden encon-
trarse en zonas desérticas con altas temperaturas (Judson, 
1994). Son organismos de hábitos depredadores y se los 
suele hallar agrupados o en forma aislada, bajo la corteza 
de troncos, ramas, hojarasca, bajo piedras, sobre musgo, en 
suelo, nidos de aves y madrigueras de mamíferos, etc. Dado 
su pequeño tamaño (entre 1 y 10 mm) y sus hábitos crípti-
cos, no son observados con facilidad; su cuerpo y colora-
ción están adaptados a sus microhábitats, siendo deprimido 
dorsoventralmente con coloraciones castaño amarillento, 
rojizo y hasta negros. Presentan sexos separados, la trans-
ferencia espermática es indirecta mediante espermatóforos, 
son ovovivíparos y presentan tres estadíos postembrionarios 
antes de llegar a adultos (Weygolgt, 1969).
El orden Pseudoscorpiones en la actualidad se agrupa en 25 
familias (Harvey, 2002; Judson, 2005), que contienen 437 
géneros y 3336 especies (Harvey, com pers). La pseudoes-
corpiofauna mundial ha sido sintetizada en el “Catalogue 
of the Pseudoscorpionida” Harvey (1991); la clasificación 
de este orden fue objeto de una profunda revisión, propo-
niendo Harvey (1992), un nuevo ordenamiento basado en 
un análisis cladístico de las relaciones filogenéticas dentro 
del mismo. Shultz (1990) y Wheeler & Hayashi (1998) 
han concluído, en base a estudios cladísticos que tanto los 
pseudoscorpiones como los solífugos, conforman un clado, 
Pseudoescorpiones de Colombia (Arachnida: 
Pseudoscorpiones): lista actualizada de especies
Alejandra Ceballos1 y Eduardo Florez D.2
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basándose en sinapomorfías de sus extremidades y piezas 
bucales. En cambio, Alberti & Peretti (2002) no los conside-
ran grupos hermanos después de recientes estudios de la ul-
traestructura del sistema genital masculino y del esperma.
El conocimiento del grupo dista aún bastante de alcan-
zar a cubrir la fauna de las diferentes regiones del mun-
do, siendo éste escaso y fragmentario para el territorio de 
América del Sur, requiriéndose de un urgente esfuerzo de 
revisión taxonómica (Mahnert & Adis, 2002). Según Ma-
hnert (1994), quién ha realizado numerosos aportes sobre 
esta fauna en Sudamérica, las colecciones existentes en 
diversas Instituciones de la región contienen en general 
nuevos taxa.
La fauna de pseudoescorpiones de Colombia ha sido po-
bremente estudiada, y las especies registradas para el país 
corresponden a descripciones efectuadas por autores forá-
neos, la mayoría de las cuales fueron realizadas hace más 
de un siglo, conteniendo muchas de ellas imprecisiones en 
la citación de localidades. Florez & Sánchez (1995) efec-
tuaron un listado preliminar basado en registros de la lite-
ratura, consignando nueve especies distribuidas en nueve 
géneros y seis familias. 
En la actual contribución se presenta un listado de las espe-
cies registradas a la fecha, consignando las distribuciones 
geográficas disponibles. Como resultado de ello se obtu-
vieron 23 especies de pseudoescorpiones, pertenecientes a 
18 géneros y seis familias.
Sin embargo, se debe considerar que esta cifra se encuen-
tra subvalorada en relación con el número de especies que 
deben existir en los bosques colombianos, si se tiene en 
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Introduction
Pseudoscorpions are terrestrial arachnids whose oldest 
fossil records date back to the Devonian period. Their 
morphology and adaptation to the environment has not 
altered significantly since then (Judson, l998, 2000). They 
are primarily distributed in the tropical and subtropical 
areas of the world, but they can also be found near the 
poles (Weygoldt, l969), and in desert areas with very high 
temperatures (Judson, l994). They are predators, and can 
usually be found grouped together or isolated under tree 
bark, branches, litter, under stones, on moss, in soil, in 
the nests of birds and mammals, etc. Due to their small 
size (between l and 10mm) and their cryptic habits it is 
not easy to observe them; their bodies and colorations 
are adapted to their microhabitats: They are depressed 
dorsiventrally with yellowish brown, reddish, and even 
black colorations. They have separated sexes, showing 
indirect spermatic transference; they are ovoviviparous 
and present three postembryonic stages before adulthood 
(Weygoldt, l969).
The Pseudoscorpions order is currently grouped into 25 
families (Harvey, 2002; Judson, 2005)), which contain 
437 genera and 3336 species (Harvey, pers. comm.). The 
world pseudoscorpion fauna has been synthesized in the 
“Pseudoscorpionida Catalogue” Harvey (l99l), and the 
classification of this order was subject to thorough revi-
sion. Harvey (1992) proposed a new arrangement based 
on a cladistic analysis of phylogenetics relationships in-
side itself. Shultz (l990) and Wheeler & Hayashi (1998), 
concluded according to Cladistic studies that pseudo-
scorpions as well as solifugids form a clado based on 
synapomorphies of their appendages and oral plates. Af-
ter studying the species’ sperm ultrastructure and mascu-
line genital system, Alberti & Peretti (2002) now consider 
them sister groups.
Information about this group is still fragmented and 
scarce for the South American territory, and, therefore, not 
enough to cover fauna in different regions of the world; 
thus a revisional taxonomy study is urgently needed (Man-
hert & Adis, 2002). According to Mahnert (1994), who 
has made several contrubutions to the available records 
of this fauna in South America, current collections in in-
stitutions in this region contain new taxa. 
The Pseudoscorpion fauna has not been widely studied 
in Colombia and the known species in the country were 
recorded by foreign authors over a century ago, although 
they were not recorded fully or precisely in as far as the 
names of the areas in which they were found. Florez & 
Sànchez (1995) published a preliminary list based on lit-
erature records, establishing nine species distributed in 
nine genera and six families.
The present contribution shows an updated list of regis-
tered species listing available geographical distributions. 
As a result, 23 pseudoscorpions species belonging to l8 
genera and six families were recorded.
Nevertheless, the number of records is unsatisfactory con-
sidering the number of species housed in the Colombian 
forests and taking into account Colombian biodiversity. 
The above reasons undoubtedly illustrate the urgent need 
for the study of this particular group of arthropods in Co-
lombia.
Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Colombia: checklist of 
species
Alejandra Ceballos and Eduardo Florez D.
Keywords: Pseudoscorpions, arachnids, list of species, Colombia
cuenta los altos valores de diversidad biótica existentes 
en Colombia; esto se percibe, a partir del material inde-
terminado que reposa en las colecciones zoológicas co-
lombianas.
Las particularidades anteriormente anotadas demandan 
entonces de urgentes esfuerzos encaminados al estudio 
de la diversidad de este particular grupo de artrópodos en 
Colombia.
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Listado taxonómico / Taxonomic list
Acrónimos / Acronyms:
BMNH: Natural History Museum of London, England
CAS: California Academy of Sciences, San Francisco, U.S.A., incorporating the J.C. Chamberlin collection
FSCA: Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, U.S.A.
NCIVA: Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas, Cali, Colombia.
NHMW: Naturhistorisches Museum, Wien, Austria.
ZMB: Zoologisches Museum aus Berlin, Germany.












Paratemnoides minor (Balzan, 
1892) 
ar, br, co, ec, gu, 
me, pn, pe, vn Harvey, 1991
Paratemnoides sp. and vc co INCIVA Det: V. Mahnert
Chernetidae
Cordylochernes scorpioides 
(Linnaeus, 1758) and cau Neotropical Harvey, 1991, 
Dasychernes inquilinus 







ar, br, co, rep 
dom, ec, me, 





(Ellingsen, 1910) central co Harvey, 1991 ZMB
Lustrochernes argentinus 
(Thorell, 1877) pac vc
ar, br, co, ec, pr, 
pe, vn Harvey, 1991, ICN-UN
Parachernes (Parachernes) 




1998 a y b
Parachernes (Parachernes) 
crassimanus (Balzan, 1887)
ar, br, co, ec, pr, 
pe, vn Harvey, 1991
Parachernes (Parachernes) 
pallidus Beier, 1959 and cun co Harvey, 1991 CAS NHMW
Parazaona ellingsenii (With, 





Pseudopilanus sp. and vc co INCIVA Det: V. Mahnert
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Garypus viridans Banks, 1909 car ma co Harvey, 1991, Muchmore 1991
Olpiidae
Amblyolpium ortonedae 
(Ellingsen, 1902) br, co, ec Harvey, 1991
Apolpium cordimanum 
(Balzan, 1892) co, ve Harvey, 1991
Apolpium vastum Beier, 1959 co Harvey, 1991, CAS NHMW
Pachyolpium granulatum 
Beier, 1954 co, pe, ve Harvey, 1991 NHMW
Syarinidae
Ideobisium peckorum 
Muchmore, 1982 ama amz br, co
Harvey, 1991, 




Muchmore, 1982 car (iv) ma co Harvey, 1991 FSCA
Ideoblothrus kochalkai 
Muchmore, 1982 car (iv) ma co Harvey, 1991 FSCA
Withiidae













Harvey, 2004 and co Harvey, 2004 NHMW
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- Figures must be sent at 300 dpi and in .jpeg, .eps or .tiff format.
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- Journals: Agosti D., C. R. F. Brandao, S. Diniz 1999 The New World species of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae) Systematic 
Entomology 24:14-20
- Books: Watkins W. F. Jr. 1976 The identification and distribution of New World Army Ants Waco, Texas, 102pp.
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phical subdivisions. When using several abbreviations for the same record, order them alphabetically and separate them by spaces. DO NOT USE COMMAS 
(e.g., am cq gn vu).
- If, in the Distribution column of national lists, you use a different biogeographical referent from ‘region’; you must provide an alternative abbreviations key. 
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abbreviations.
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biana.
1 The editor and members of the editorial committee reserve the right to select the reviewers for each manuscript and to choose anonymous reviewers different from those initially suggested by the 
author(s).
































































Valle del Cauca  vc
Vichada  vch
Departamentos y Regiones Biogeográficas Continentales de Colombia 


















Unidades Biogeográficas / Biogeographic Units 
Territorios Insulares Oceánicos Caribeños / Caribbean Oceanic Insular Territories I
Territorios Insulares Oceánicos del Pacífico / Pacific Oceanic Insular Territories II
Cinturón Arido Pericaribeño / Arid Peri-Caribbean Belt III
Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta / Massif of the Sierra Nevada de Santa Marta IV
Provincia del Chocó-Magdalena / Choco-Magdalena Province V
Provincia de la Orinoquia / Orinoquia Province VI
Provincia de la Guyana / Guyana Province  VII
Provincia de la Amazonia / Amazonian Province VIII
Provincia Norandina / North-Andean Province IX
Unidades Biogeográficas de Colombia / Biogeographic units of Colombia
Tomado de: Hernández J., A. Hurtado, R. Ortiz, T. Walschburger 1991 Unidades Biogeográficas de Colombia En: Hernández 
J., R. Ortiz, T. Walshburger, A. Hurtado (Eds.) Estado de la Biodiversidad en Colombia Informe Final Santafé de Bogotá, 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” – Colciencias
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Paisaje Natural Marino del Atlántico y Pacífico / Natural Marine Landscape of 
the Atlantic and Pacific
Paisaje Natural Marino - Atlántico
Natural Marine Landscape - Atlantic
Archipiélagos Coralinos / Reef Archipielago ARCO
Caribe Oceánico / Oceanic Carib   CAO
Darién / Darién    DAR
Guajira / Guajira    GUA
Magdalena / Magdalena    MAG
Morrosquillo / Morrosquillo   MOR
Palomino / Palomino    PAL
San Andrés y Providencia / San Andres 
and Providencia    SAN
Tayrona / Tayrona    TAY
Paisaje Natural Marino - Pacífico
Natural Marine Landscape - Pacific
Baudó / Baudo BAU
Buenaventura / Buenaventura BUE
Gorgona / Gorgona GOR
Malpelo / Malpelo MAL
Naya / Naya NAY
Pacífico Norte / North Pacific PAN
Pacífico Oceánico / Oceanic Pacific PAO
Sanquianga / Sanquianga SAQ







Tomado de: INVEMAR (2000) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis. Programa 
Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera PNIBM. Editado por Juan Manuel Díaz Merlano y Diana 
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Biota Colombiana publica listados taxonómicos de las especies (o 
géneros, en casos excepcionales), que conformen algún grupo de 
organismos presente en el territorio marino o continental de Colom-
bia. Dichos listados pueden ser de cobertura neotropical (siempre y 
cuando el grupo en mención se registre para Colombia), nacional, 
regional (estos últimos al nivel de regiones o unidades biogeográ-
ficas, paisajes marinos y/o departamentos).
Los artículos en Biota Colombiana constan de una introducción 
(donde usualmente se presenta un panorama general del grupo y su 
estado actual de conocimiento), el listado taxonómico (en formato 
de tabla para facilitar su consulta), un anexo con los sinónimos de 
los taxa, y referencias citadas. En los listados, cada registro consta 
del nombre científico completo del taxón, generalidades sobre su 
distribución, un voucher o testigo de colección, y una referencia 
bibliográfica como soporte adicional. 
Biota Colombiana incluye, además, las secciones de Notas y Co-
mentarios, Reseñas, y Novedades Bibliográficas, donde se pueden 
hacer actualizaciones o comentarios sobre artículos ya publicados, 
o bien se puede divulgar información de interés general como la 
aparición de catálogos o monografías que incluyan algún grupo 
taxonómico presente en Colombia.
Biota Colombiana publishes taxonomic lists of species (or genera 
in exceptional cases) that are found in the continental and marine 
territories of Colombia.  These checklists can have coverage at 
the neotropical (only if the group is found in Colombia), national, 
regional (biogeographic units, natural marine  landscapes, and/or 
departments of Colombia) levels.
Articles published in Biota Colombiana include an introduction 
(which generally presents an overview of the group and our current 
understanding), taxonomic checklists (presented as a table for easier 
use), an annex with synonyms for the taxa, and references cited. 
The checklist includes the complete scientific name for each taxon, 
general information about its distribution, reference to a voucher in 
a collection and a bibliographic reference as additional support.
Biota Colombiana also includes the sections of Notes and Com-
ments, Reviews, and Bibliographic News, designed for additional 
information on already published articles, or information on the 
publication of catalogues or monographs that include some taxa 
found in Colombia.
Biota Colombiana aparece registrada en Redalyc, Latindex,  BIO-
SIS: Zoological Record, Ulrich’s y EBSCO. 
Biota Colombiana is indexed in Redalyc, Latindex,  BIOSIS: Zoo-
logical Record, Ulrich’s and EBSCO.
Biota Colombiana es una publicación semestral. Para mayor información 
contéctenos  / Biota Colombiana is published two times a year.  For further 



































Abreviaturas de Países / Countries Abbreviations
Países / Countries
Antillas Mayores / Greater Antilles am
Antillas Menores / Lesser Antillas an
Argentina / Argentina ar
Bahamas / Bahamas bh
Belice / Belize be
Bolivia / Bolivia bo
Brasil / Brazil br
Colombia / Colombia co
Costa Rica / Costa Rica cr
Cuba / Cuba cu
Chile / Chile ch
Ecuador / Ecuador ec
El Salvador / El Salvador es
Estados Unidos / United States eu
Guyana Francesa / French Guiana gf
Guyana / Guyana gi
Guatemala / Guatemala gu
Honduras / Honduras ho
Jamaica / Jamaica ja
México / Mexico me
Nicaragua / Nicaragua ni
Perú / Peru pe
Panamá / Panama pn
Paraguay / Paraguay pr
Surinam / Suriname su
Trinidad y Tobago / Trinidad and Tobago tt
Uruguay / Uruguay ur
Venezuela / Venezuela vn
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